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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Sabsecnlarla
DESTINOS
Excmo.•Sr. : El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
destinar de pla,ntilla. a este Ministerio, en vacantc
que existe, al comandante de Infantería D. Adolfo
Gallegos Alfaro, B8cendido a dicho t'UIlpleo por real
orden de 4 del ~ actua.l (D. O. núm. 5), pro-
cedente 00 la Academia. de Infantería.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. 8U conoci.
miento y dem6.s efectos. Dios gua.rde a. V. E. much~
a.f101. Madrid 17 de onero de 1917. .
nJQU.
8e~or ~itá.n general de la. ~rimera. región.
~()J"M IntemlD.tor oivil (te G.I1erra r Marina y del
Pr~o en Ma.rrueoOl y Director de la. Aoa.-deImi'& de Infanterí&. .
•••
SlCdil di IDIotIrII
ASCENSOS
Ciret.lUsr. Excmo. Sr.""; Oon aneglo • lo diapue8~
en la. ley de 15 de julio de 1912 (O. L. núm. 143)
,. la J-.l orden de 20 de ootubre de 1913 (D. O.-nú-
mero 236), el Rey (q. D. g.) ha. t2nido Ro bien
CQl<*Jder el aacenlIO a. la. ca.tea'ori&. de brigBda¡,.
por estar decla.rad06 Bo,¡>t06 pa.ra. el, • los IIIlól'gentoe
de Infa.nteria que se B:a:presBlJ, en 1& siguiente re-
Jaci61l, que da. princi,¡>io con AIit.ooio Oaaipos Avilés
,. termina. con Crist6bal Roldá.n Jiménez, los ouales
diafrufB.r'á.n en su nuevo empleo Ja¡ antigüedad de
1.0 del actual, con arreglo a. lo diapuesto en la l1lIIl
orden de 29 \.le mano de 1~15 jD. O. n(un. 12);
lJ1lrliendo esta disposici6n ef~to9 ~ministra.tiV08des-
de la reYiBta de comislario del próximo mee de fe-
brero, en virtud de lo p~tuado en el re8l de-
creto de 7 de dicioubre de f892 (C. L. n(un. 3(9).
De real orden lo digo a. V. E. para su oonoci-
mien~ J demAs efBcto&. Dios gua.rde .. V. E. muchoe
8408. Madrid 17 de enero de 1917.
D1QUK
© Ministerio de Defensa
~d4,. qru M elu
Antonio CamIP Avilés, del regimiento de Pav~ 48.
Andrés MOntee Córdoba, del <lel &mallo, 69.
CriBtóba.l Roldán Jiménez, del de Africa, 68.
Madrid 17 de enero 00 1917.-Luque.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jetes y oficiales de ln-
fa.ntería comprendid08 en la. siguien~ relaciÓn, que
comienza. cOn D. Jesús Munoz TeIlo y termina con
D. J 06,é García. López.pa.8Cn a. servir los destin06·
que en la. misma lit} 168 sciiala.; debiendo incorporarse
con toda urgencia. los destiood08 a Africe..
De real orden lo digo a. V. "E, pe.ra su oonoci·
miento y dem6a efectos. moti guar~ • V. E. mucho.
a.ñ08. Madrid 17 de enero de 1911.
D7Qn
8eI«..•
D. Juta Mufloz Tello, ucendldo, del regimiento BaU&I, 24,
_ .Itu_ción de excedente en la primera n:¡l6n.
TenJentel c:oronlhn
D. Mamerto L6pez Oonz1lu, de la cala de Pravia, 103, al re-
¡¡miento Ouadalajara, 20.
,. Ricardo A.ndr& Monedero, del regimiento Menora, 70, al
de Vas--Ras, 50. .
J Jo~ Otegui Rodrfguez, de la aja de Logroño, 81, al regi-
miento Bail~ ~.
,. Francisco Dfaz::Q;¡jarro Espinosa, del regimiento Burgos,
36, al de lsablel 11, 32
,. A.ntonio Hemindu 06mez, de la caja de A.1baccte, 55, a
la de Hu&cal Oyera, 40.
,. Pedro SarTagua Junquera, dcl rcgi/lJÍento .Ammca, 14, a la
caja de Santander, 88. .
,. Oonzalo Maitfn Mallo, exccdente ca la cuarta regi6n, a la
caja de Balaper, (R. •
,. Ouillcnno Santie Lapam, asccndido, del batallón cazado-
res de La Palma, 2O,a desempeñar el cargo de secreta-
rio de la Subinspecci6n de las Palmas.
,. Juan de la Maza Cárdenas, ascendido, excedentc en 11 sa1a
región, 1 ~a1 situaci6n cn la misma. .
,. Francisco Pulol Rubaldo. de la ZOOI de Soria, 42, al regi-
micnto Condonga, 40.
~ Enrique Ovilo Castelo, excedente en la primera regi6n, al
re¡imiento Quip6zcoa, 53.
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D. Alfredo Coronel Cubriá, excedente en la primera región,
al regimiento América, 14.
• José Lancerica Benedicto, ascendido, del batallón Cazado-
res de Mérida, 13, al regimiento Burgos, 36.
• Cayetano Salinas Laplana, ascendido, sargento mayor de
la plaza de Logroño, al regimiento Aldalucia, 52.
• Feliciano Pérez Egido, excedente en la primera región, al
regimiento Vizcar.a, 51.
• Bcrnabé Guirau Hllario, del regimiento Andalucía, 52, al
de Melilla, 59.
• Gabriel Ribot Pellicer, de la caja de Palencia, 91, a la zona
de Teruel, 26.
• Rafael Echevarría Ruiz, del regimiento Vizcaya, 51, a la
lona de Sona, 42.
• Pedro Saez Barreda, ascendido, oficial mayor de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Ciudad-Real, a la caja
de Valdeorras, 110.
• Fernando Femández-Golfín Martínez, de la caja de Mon-
doñedo, 112, a la de Albacete, 55.·
• José Mohino Toribio, ascendido, de secretario del Gobier-
no militar de Ouadalajara, a la caja de Logroño, 81.
• Enrique Gamo Martfnez, excedente en la la primera región,
a la caja de Mondoñedo, 112.
• Manuel Garda Ibáñez, de la caja de Villafranca, 67, a la de
Palencia, 91.
• Joaquín Basols Olivar, excedente en la cuarta región, a la
caja de Villafranca, 67.
• Rafael Rodríguez Velasco y Begueria, de la e¡ia de Ante-
quera, 37, a la de Jaén. JO.
• Manuel Arroyo FemAndez, de la caja de Jaén, JO, a la de
Antequera,37.
• Vicente del Río Ortiz, ascendido, oficial mayor de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Cádiz, a situaci6n de
excedente en la segunda regi6n.
• Eduardo Ardisoni Medina, ascendido, del regimiento de
Tenerife,64, a situaci6n de excedente en la primera re-
gi6n. '
• Vicente Pallard6 Roig, ascendido, oficial mayor de la Co-
misi6n mixta de reclutamiento de ValenCla, a situaci6n
de excedente en la tercera Rgi6n.
Diego Sequera L6pez, ascendido, de la reserva de Gerona,
. 70, a situación de excedente en la cuarta región.
• Emilio Sáenz de Tejada y Sancho, ascendido, excedente
en la cuarta región y cuerpo de Seguridad, a situación
de excedente en la cuarta región.
• Joaquín Ouerra Rui¡, de la zona de Pamplona, 35, a la
caja de Lucena, 23.
Tenleate coroael (E. R.)
D. 00nzal0 Arce y Paria, ascendido, de la zona de la Coru-
fta, 50, a la misma en situaci6n de reserva.
ComIndmtel
D. Santiago Taboada Ooyos, deí regimiento de Oravellnas, 41,
al de Castilla, 16. '
• Baldomero Alvarez ÁiUdO, del regimiento de Castilla, 16,
al de Gravelinas, 41.
• Francisco Medrano Martf, del regimiento de Mallorc., 13,
al de la Princesa, 4.
) Manuel Batlle y Alonso Oasco, del regimiento de la Prin-
cesa, 4, al de Mallorca, 13.
a Emilio Ramos Unamuno, excedente en la primera región,
al regimiento de Tenerife, M.
a Rafael Orávalos Gir6n, excedente en Melilla, al batallón
.Cazadores de La Palma, 20. .
• Edul6lo Carvajo Hemández, excedente en la primera re-
gión, *la zona de Toledo, 3.
• Jaime Precio Vin~c, de la reserva de Alicante, 48, a la~ona
de Alicante, 22.
a Angc1 Martlnez DomínBUez, excedente.en la prime~ re-
gión, • la caja de Sona, 90.
• Ent'lque Vila DurA, oficial mayor de la comisi6n mixta de
reclutamiento de Lérid., a la caja de Gerona, 10.· .
• Manuel Telo Garda, excedente en 1& primem región,". la
caja de aceres, 15. ..
• Rafael Sanr Oracia, de l. zona de Oerona, 31, a la reserva
de Oerona, 70.
• Antonio Rodríguez Zubia, de la zona de Alicante, 22, a la
reserva de Alicante, 48.
• Salvador M~gica Buhlgas, de la reserva de Le6n, ~, a,la
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de Teruel 59, continuando en la comisión que le fu~
conferida por real orden de 24 de mayo último.
D. Andrés Arce Llevada, excedente en la séptima región, a la
reserva de León, 92.
• Fermín Espallargas Barber. excedente en la tercera r~ón,
a desempeñar el cargo de oficial mayor de la comIsión
mixta de: reclutamiento de Valencia.
• FraJlcisco Berrio Esteban, excedente en la primera región,
a desempeñar el cargo de secretario del gobierno mili-
tar de Ouadalajara,
• José Ducha Jiménez, excedente en la quinta región, a des-
empeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Lo~oño.
• Antonio Delgado Otaolaurruchi, del regimiento de Sevi-
lla, 33, a desempeñar el cargo de oficial mayor de la co-
misión mixta de reclutamiento de Cádiz.
• María Escudero G6mez, de la caja de Cáceres, 15, a des-
empeñar el cargo de oficial mayor de la comisi6n mixta
de reclutamiento de Ciudad Real.
• .Pedro Rivas Cabo, de la reserva lIe Teruel, 59, a situación
de: excedente en la primera región.
,. Santiago Azañón Sanz, del regimiento de Ouipúzcoa, 53, a
situación de excedente en la primera región.
,. Benito Martín Oonzález, del regimiento de Oravelinas, 41,
a situaciÓn de excedente en la primera regi6n.
• Fernando Lahera Pozo, de la caja de ~Iamanca, 98, a si-
tuación de excedente en la segunda·región.
lt José Armiñán Pérez, de la zona de Almería, 18, a situación
de excedente en la seiunda reRión.
» Francisco Montejo Urioste, de la caja de Gerona, 70, a si-
tuaciÓn de excedente en la l." regi6n.
l> Salvador Ferrando Orts, excedente en la primera región, al
regimiento de La Albuera, 26.
. ) José Jiménez Palomino, excedente en la cuarta región, al
batall6n Cazadores de Alfonso XII, 15.
• Vicente Lafuente Valeztena, excedente en la primera re-
~6n, al re2imiento de Ouípúzcoa, 53.
» GUillermo Garela Luengo, ascendido, del regimiento de
Castilla, lb, al de Gravelinas, 41.
• Emilio Sierra Castaños, excedente en la primera región, a
la zona de Gerona, 31.
• José Oon.lez Bur..:os, excedente en la primera regi6n, a la
caja de Pravia, 103.
• Eduardo Reyter Hermúa, excedente en la cuarta región, al
batallón Cazadores de Mérida, 13. .
• Federico Carda de la Concha Oterrnrn, excedente en la
segunda regi6n, a la caja de Salamanca, 98.
• Manuel Lara Alonso, ascendido, del batall6n Cazadores de
Llerena, 11, a Somatenes de Catalui'la.
t Juan Cuau· Montaner, excedente en Baleares, a dcsempe-
ftar el cargo de oficial mayor de la comisión mixta de
reclutamiento de Urlda.
,. Juan Gil Conca, ascendido, del regimiento de San fernan-
do, 11, a situación de excedente en Melilta.
t 'francisco Alvlrez de Sotomayor y Zarafoza, aacendido,
del regimiento de Isabel la Católica, 5 , a sltuadón de
excedente en la octava regi6n.
T4nilo Ugarte Fern'ndez, ·atcendido, excedente en la pri-
mera región y servicio de aeronáutica militar, a ,itul-
ción de excedente en la primera región, continuando en
el mismo servicio.
t Antonio Civera Ayxemus, ascendido, de la reserva de Tor-
tosa, 73, a situación de excedente en la cuarta regi6ft.
• Rafael Padilla Rodríguez, ascendido, del regimiento de
Córdoba, 10, a situación de excedente en la sCiU"da.
.región.
• Ma.riano Bastos Ansart, ascendido, excedente en la prime-o
ra región, a igual situaci6n en la misma.
» Enrique MiII!n Doñate, ascendido, del regimiento de San
Marcial, 44, a situación de excedente en la sexta regi6n.
,. Enrique Lópc:z Oómez, oficial mayor de la comisión mixta
de Huelva, al regimiento de Sevilla. 33.
a Manuel Oarda Baltasar, de la reserva de Mondoñedo, 112,
a situaci6n de excedente en la priRm'a r~6n.
,. J~ MiIl'i'fTerreros, del grupo de fuerzas regulares indfge-
nas !Se Lanche, 4, a situaci6n de .excedente en la pri-
mera región.
• Migl'e! Moreno Alvarez, excedente en la segunda re¡i6n, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la comisión
mixta de reclutamiento de Huelva. '
) Tomú Sánchez Micra, de este Ministerio, a situaci6n de
excedente en la prime~ región.
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Comandantes CE. R.)
D. Emilio Mateos Alvarez, ascendido, de la zona de Bada-
joz, 7, a la misma en situación de reserva.
o Francisco Delgado Juez, ascendidp, de la reserva de Bur-
gos, 82, a la zona de Burgos, 37, en situación de re-
serva.
Capitane5
D. Juan Cirlot Nieto, de la reserva de Barcelona, 63, a la zona
de Barcelona, 27.
• Antonio Amparo Radua Arbizu, de la zona de Barcelo-
na, 21, a la reserva de Barcelona, 63.
• Luis Orliz Santisteban, de la caja de Badajoz, 12, a la zona
de Badajoz, 7.
• José Cayuela f.::rreira, de la zona de Badajoz, 7, a la caja
de Badajoz, 12.
• Francisco Aguirre Ouerrero, de la zona de Jaén, 15, a la
caja de Jaén, 30.
• Diego Colomo Montilla, de la caja de Jaén, 30, a la zona de
Jaén,15.
• José Urbina Moreno, de la caja de Madrid, 2, a la zona de
Madrid, 1.
• José Sicardó Jiménez, de la zona de Madrid, 1, a la caja de
Madrid, 2.
• Miguel Riaza Mir, de la zona de Toledo, 3, a la caja de To-
ledo, 6.
• Valentln Chico Oin~, de la caja de Toledo, 6, a la zona de
Toledo, 3.
• Manuel Prieto Madassú, de la caja de Granada, 83, a la
zona de Granada, 16.
• Manuel Rojas GonzAlez, de la reserva de Granada, 33, a la
caja de Granada, 33.
• Vicente Dolz Fabregat, de la zona de Caste1l6n, 21, a la re-
serva de Castellón, 46.
o Federico de Francia Belber, de la reserva de Castellón, 46,
a la zona de Castellón, 21.
• Celestino Naharro Burgos, d.e la caja de CAceres, 15, a la
zona de Cáceres, 8.
• Francisco Divila Garda, de la zona de Cáceres, 8, a la
caja de Cáceres, 15.
• Jaime Perrer CerdA, de la caja de Alicante, 48, a la zona de
Alicante, 22. ¡
• Claudio Durá E.pl, de la zona de Alicante, 22, a la cala de
Alicante, 48. .
• Leopoldo Oonzalo C~pede., de la caja de Manre.a, 66, a
la zona de Manresa, 29.
• Luis Murillo Sui\tr, de la reserva de Manresa, 66, a la caja
de. Manresa,~
• Francisco Allu~Maz6n, de reemplazo en la se¡unda región,
al re¡imientQ de La Albuera; 26.
• Alfonso Mateo Campos, del re¡imiento de Castilla, lO, al
de Extremac1ura, 15.
• Humberto Oaráa Alonso, del batallÓn Cazadores de FI-
gueru O, al re¡imiento de Andlluda, 52.
• Manuel Oarda Rebollo, del regimiento de Asia, 55, al de
Sevilla, 33.
• José Oarda EscAma, del regimiento de Extremadura, 15, al
de Pavla, 48.
• Lorenzo Oarda Polo, del regimiento de Melilla. 59, al de
San Marcial, 44.
• Ramiro Uamas del Toro, ascendido, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al batallón cazadores de Estella, 14.
• Francisco Rosaleny Burguet, ascendido, del regimiento de
la Reina, 2, al de Córdoba, 10.
• Manuel Oonzález Oarda, de la caja de Tafalla. SO, al regí-
miento de Isabel la Católic., 54. .
.. José Cebri! Torrent, ascendido, del regimiento de Orave-
linas, 41, al de Castilla. 16.
• Enrique Calvct Sandos, det regimiento de Vizcaya. SI, al
de San Marcial, ... .
• Roque Chesa AlIu~, ascendido, del batallón Cazadores de
Alba de Torrnes, 8, al de Reus, 16. .
• Rafael Oómez de las Cortinas Atienza, de la reserva de
Ja~n, JO, al batallón Cazadores de Barcelona. 3.
• Fr?ncisc(l Novoa Manuel de Villena, del regimiento de
Ouadal;;j.¡ra, 20, al de Vizcaya, 51.
• Manuel AIvarez Espinosa, del regimiento de Vid-Ras, 50,
al de Luchana, 28.
• Oonzalo Rodriguez Lanues, ascendido, del regimiento de
Burgos, 36, al de San QuinUn, 47.
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D. José Zamorano Lomelino, ascendido, del regimiento de
Tenerife, 64, al de Extremadura, 15.
• Arsenio de Pedro Jimeno, del regimiento de La Albuera,
26, al de Galicia, 19.
• Gabriel Anadón Piris, del regimiento de Asia, 55, al bata-
llón Cazadores de Gomera Hierro, 23.
• José Ponce de León y Vi11odas, del regimiento de Ouada-
lajara, 20, al de Toledo, 35.
.. Rómulo Rodríguez Baster, del regimiento de San Quintín,
47, al de Asia, 55.
J Félix Gutiérrez Cano, del regimiento de Murcia, 37, al de
Galicia, 19.
• Manuel Morales Domínguez, asceltdido, del regimiento de
Alava, 56, al de San Quintín, 47. .
• Alfredo Martínez de Villa y Calvo, del batallón Cazadores
de las Navas, lO, al regimiento de Extremadura, IS.
• Manuel Samper Ortiz, del regimiento de Tenerife, 64, al de
Asia, 55. .
.. José Ruiz Tarrona,ascendido, del regimiento de Castilla, 16,
al mismo.
.. Carlos Ximénez de la Macorra, de la caja de Antequera,
37, al regimiento de Barbón, 17.
• Angel Angosto Tortosa, ascendido, de ayudante profesor
de la Academia de Infanteria, al regimiento de Extrema-
dura, 15. .
• Ramón Lías PoI, del batallón Cazadores de Cataluña, 1, al
regimiento de España, 46.
• Bruno Quintana Calcedo, ascendido, del regimiento de Isa-
bel n, 32, al mismo.
.. Julio Ortega Tercero, ascendido,del regimftnto de Sialia,7,.
al de La Albuera, 26.
• Santiago Albert López, del batall6n Cazadores de Alfonso.
xn, 15, al re~imlento de Murcia, 37.
.. Manuel Prado Castro, ascendido, del regimiento de Zara-
goza, 12, al batall6n Cazadores de Alfonso XU, 15-
• Eugenio Santana Oros, del grupo de (uerza~ regu;ar~ in-
dlgenas de Larache, 4, al regimiento de Tenerife, 64.
• Manuel fermln Abeitúa, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Vizcaya, 51.
• Antonio Bonilla San Martln, del regimiento de Palma, 61,
a la caja de la Estrada, 115.
• José Deus Alonso, del regimiento de Asia, 55, a la caja de
Gerona, 70. .
• Beni~no ferrer Cabal, del regimiento de Ccriñola, 42, a la
cala de Balaiuer, 69. .
• franco Pastor Fuenmayor, del'reiimiento de Barbón, 17, I
la caja de Tafalla, 80.
• Manuel Patricio Sih:s. del regimiento de Extremadura, 15, a
· la caja de Anlequera, 37.
• José Medina Jiménez, de la reserva de Soria, 90, a la caja
de Motril, 35.
• José Salcedo Cárdena., de la reserva de Cartagena, 52, a la
de Alcai\iz, 60.
• Eduardo Barado Casellas, de la caja de Balaguer, tIJ, a la
reserva de Tortosa,73.
• Adelardo Mancebo Duque, del regimiento dt:l Serrallo, tIJ,
a la reserva de Jaén, 30.
• José Outiérrez Sierra, del regimiento de España, 46, a la re-
serva de Cartagi:na, 52.
• Andrés Riveras de la Portilla, ascendido, excedente en la
primera regi(,n y alumno de la Escuela Superior de Oue-
rra, a 19ua! situación en la misma, .continuando en dicha
Escuela.
• Emilio Esteban Infantes Martln, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, a igual situaci6n en la misma, continuando en· dicha
Escuela.
• TomAs Peire Cabaleiro, asCendido, excedente en la primera
región y alumno de la Escuela Superior de Guerra, a
igual situación, continuando en dicha Escuela.
• Ramón Buesa Arguinchona. del regimiento de Galicia. 19,
al del Sernllo, 69.
• Angel de Se<¡utra Se~o, del regimiento de Saboya, 6, al
batallón Cazadores de Uerenl, 11.
• Francisco Planas ToYar, del regimiento de Extremadura, 15,
al de Ceuta, 60.
• Miguel Carlos Roca Dorda, del Grupo d~erzas regulares
IRdfgenas de Melilla, 2, al regjmiento del SerraDo, 69.
• José Onrubil flores, del batallón de CazAdores de Barc:dG-
na, 3, al r~miento de Ceriíloll, 42.
• José Rabasa Muiloz, coman~te militar de Isla Cabrera,
al regimiento de San Fernando, 11.
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D. Jos~ Pérez Peñamaria y Saco, que ha cesado de ayudante
del General D. Joaqufn Reixa, al regimiento de Ceriño-
la, 42.
• Basilio León Maestre, de la zona de Almeria, 18, al regi-
mier,to de San Fernando, 11.
• Emcterio Ortega Portela, del regimiento de Luchana, 28,
al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
• F~lix Almansa Díaz, del batallón Cazadores de Segorbe, 12,
al regimiento de San Fernando, 11.
» Manuel Barros Soler, del regimiento de Vizcaya, 51, al ba-
ta116n Cazadores de Segorbe, 12.
• Manuel Tomé Izquierdo, del regimiento de San Quintín, 47,
al de Ceriñola, 42.
» José Berrocal Carlier, de 1a reserva de Bilbao, 86, al regi-
miento de Melilla, 59.
• Juan pazos Borrero, del batallón Cazadores de Madrid, 2,
al Grupo de fuerz~ regulares indígenas de Melilla, 2
• Julián Domingo Danglade, de la segunda media brigada
de la tercera brigada de Cazadores, al Grupo de fuerzas
regulares indígenas de Melilla, 2.
,. Juan Fernández Martínez, del regimíento de Extremadu-
ra, 15, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
• Arturo Femández de Arellano y Anitúa, del regimiento de
Toledo, 35, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
• Abel de Aguilar y Cbasserian, excedente en Canarias, al
regimiento de Asia, 55.
» Ricardo Gómez Zamalloa, excedente en la sexta re¡íón, al
batallón Cazadores de Reus, 16.
• Manuel Serrano Montaner, de la caja de linares, 32, al re-
gimiento de Córdoba, 10.
• José García Rod"guez, de la ~aja de Pamplona, 79, al re-
gimiento de Extremadura, 15.
• Joaquín Posada Hano, del regimiento de Córdoba, 10, a la
caja de Linares, 32.
• José Ruiz Morales, de la caja de la Estrada, 115, a la de
Mondoñedo, 112.
.» Suceso Dad!n Be150l, de la caja de Mondoñedo, 112, a la
de la Estrada, 115.
• Luis Garcí~ Poveda, del regimiento de Extremadura, 15, a
la caja de Pamplona, 79.
» Juan Jim~nez Ortega, excedente en la primera región, al ~­
gimiento de F.xtremadura, 15.
Capitanes (E. R.)
D. Ramón Oómez Cadaveira, del re¡imiento de l. Pal-
mas, 61, al mismo de plantílla.
• Jo.~ Rodrf2Uez Lozano Bravo, de la zona de Toledo, J, a la
reserva de Toledo, 6.
• Diego Alcali Expósito, de la zona de Alicante, 22, • la re-
serva de Alicante 48.
Francisco López y Oonúlez, de la zona de Bur¡a-, '5T, •
la reserva de Burgos, 82
• I!duardo Barr6n Martfn, de la reserva de Oviedo, 100, I la
de Bilbao, 86.
» Oulllermo Oonulez Herrera, de la zona de OYiedo, 48, a
la reserva de Oviedo, 100.
• Silvestre Garda Iglesias, de L1 zona de Loeroilo, 36. a 1&
reserva de J...oeroilo,81.
• Antonio Oonzilez Sal6n, de la reserva de J.oeroño, 81, •
la zona de logroi\o, 36. .
• Mdecio Domfn2Uu Oarrtn, de la zona de Cama, 25, ala
reserva de Cuenca, 57.
• Daniel Parrilla Plaza, de la reserva de Cuenca, 'j7, a la zona
de Cucnca, 25.
» Vicelilc Taeores Villalba, de la reserva de Pamplona, 79, a
II ZOOá de Pamplona, 35.
• Emilio Navas Uzarbe, de la zona de Pamplona, 35, ala re-
serva de Pamplona, 79.
» J~ de la Oliva Cervi.lla, de la zona dc Granada, 16, a la
re5C1V3 de Granada, 33.
» Rafael Gómez Mateo, de la reserva de Tcruel. 59, a la zona
de Teruel, 26.
• José Monsurat Lecha, de la zona de Teruel, 26, a la reser-
vadc Teruel, 'j9.
» Eladio Mendoza Meseguer, de la zona de Murcia, 23, a la'
rnerva de Murci.. 51.
• Manuel Oir6n Rodrlguez, de la reserva de Murcia, 51, ala
zona de Murcia, 23.
• Francisco Arb6 Panes, dc la ~rva dc Urida, 68, a la zona
dc Urida, 30.
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D. Jo~ Marcos Derch, de la zona dc Unda, JO, a la reserva
de lérida, 68.
• Leandro Martínez Martínez, de la reserva de San Sebas-
tiin, 85, a la zona de San Sebastiin, 39.
Víctor Senderos Cusidos, de la zona de S~n Sebastián, 39,
a la reserva de San Sebastiin, 85.
• Hermógenes Martínez Valero, de la zona de Soria, 42, a la
reserva de Soria, 90.
» Francisco Rubio Garda, de la reserva de Soria, 90, a la
zona de Soria, 42.
» José Tato Meijón, de la reserva de Pontevedra, 114, a la
zona de Pontevedra, 54.
• Ramón Casal Lamas, de la zona de Pontevedra, 54, a la re-
serva de Ponlevedra, 114.
• Ginés Martínez Gallego, de la zona de Manresa,29, a la re·
serva de Manresa, 66.
• Pedro Gómez Navarro, de la reserva de Huelva, 25, a la
zona de Huelva, 13.
• Carlos Cuervo Valdés, de la zona de Huelva, 13, a la reser-
va de Huelva, 25.
Primeros tenientes
D. Seba5ti~n Pumarola Alaiz, del batallón Cazadores de Fi-
gueras, 6, al regitniento de Otumba, 49.
• Francisco Ruano Ruiz de Mier, de las fuerzas de policía in-
dígena de larache, al regimiento de Extremadura, 15.
Ricardo Pérez García, del Grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Larache, 4, al regimiento de Ouipúzcoa, 53.
• Manuel VilIalonga Alomar, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de larache, 4, al regimiento de Vergara, 57.
» Benigno González Pérez, del Grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, 4, al regimiento dé Gravelinas, 41.
• Francisco Amau Navarro, del cuadro de larache y regi-
miento Infanteria de Marina, en comisión, al regimiento
de Mallorca, 13.
• José Francés Hemández, del cuadro de Laracheyregimiellto
lnfanteria de Marina, en comisión, al regimiento de Za-
mora,8.
» Rafael Molero Pimentel, del regimiento de San Fernan-
do, 11, al de Extremadura, 15.
» fausto Santaolalla Murciano, de la Brigada qisciplinaria de
Melilla, al regimienlo de Borbón, 17.
• Jos~ P~rez Oazzolo, de las Fucrzas de policfa indíiena de
Melilla, al regimiento de Exlremadura, 15:
:» Prudencio Oonzález Sarriá, de las Fuerzas de polida indí-
gena de Melilla, al regimiento de Burgos, 36.
• Pernando capaz Montes, del re¡ímlento de Arag6n, 21, al
batallón C~adores de Chiclana, 17.
~ Juan Valverde Víllarreal, del regimiento de la Reina, 2, al
de Ouadalalara, 20.
:> Manuel Ruiz de la Serna, reemplazo en 1ll sexta re¡l6n, al
re¡imiento de la Lealtad, 30.
• Luis Reina Travieso, del regimiento de Toledo, 35, al ba-
tall6n Cazadores de las Navu, 10.
:> Manuel Martín Ordovil, del re¡{mlento de Soria, 9, al de
Borbón, 17.
• Patricio Martfn Unamuno, del regimiento de Oarel1&no, 43,
al de Bailén, 24.
:> Luis Hemando Romillo, del regimiento de Castilla, 16, al
del Prlncipe, 3.
:» Augusto P&ez Peftamarfa Vélez, del regimiento de &tre-
madura, 15, al de la Lealtad, 30.
:> Prancisco Corras Cazarla, del regimiento de Bur¡oe, 36, al
de Isabel n, 32.
» Luis León Martinez, del batallón Cazadores de M&ida, 13,
al rtJímiento de Isabel n, 32. .
• Eleuteno S!nchez Rubio Divila, del regimiento de Astu-
rias, 31, al de Oravdinas, 41.
» MaJlpel Santa OIa1la Murciano, del regimiento de Oravdi-
nas, 41, al de Asturias, 31.
• Adolfo Montilla P&ez Escricb, del regimiento de Con-
donga, 40, al de Gula, 67.
• Enrique Chacón Pineda, del regimiento de Extremadu-
fa, 15, al de Granada, 34.
» Anfbal Voyer Mmdez, del regimiento di Mallorca, 13, al
de Le6n, 38.
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Primeros tenience. (E. R.)
D. Dl~go Vinaire Rosa, d~1 batallón Cazadores Cataluña, 1,
al regimiento Castilla, 16.
~ Zacarí. Gracia r~rruca, del bata1l6n Catadores Cataluña,
1, a la caja de T~ru~I, 59.
• Regino Parrón Plaza, .del bat¡lIón Ca%ador~s Figueras, 6,
a la reserva de Manresa, 66.
~ Luis Pérez Vareta, del regÍlriento Ceuta, 60, a la caja de
Saotiago, 105.
~ Auonio AlmaDia Díaz, del regimi~ntoCeuta,6o; a la caja
de Maoresa, 66.
~ José Pér~z Silva, del r~rimientoCeriñola, 42, al de la
Reina,2. •
~ Enrique Serrano Gerona, de la res~rva de r-;uelva, 25, al
regimiento MeJilla, 59.
~ Itafael Bautista González, del regimiento Burgos, 36, al
batallón Cazadores Cataluña, l.
• Adri~n SAiz López, del regimiento Ceriiiola, 42, a la re-
serva de Huelva, 25.
• José V81~nciaGonzález, del regimiento Ceriñola, .42, al
de Mallorca, 13.
~ Isidoro Carrillo Garda, del regimiento Ceriilola, 42, a la
caja de Valverde, 26.
~ Joaquin Boves Arcas, de la reserva de Albacete, SS, al
regimiento Ceuta, 60.
• Vicente Alarcón Santiago, de la reserva de Oribuela, So,
a la caja de Orihuela, 50.
• José Camputano Ros, de la caja de Orihuela, So, a la re-
serva de Orihuel8, 50.
I Emilio Hern~n Gómez de Dios, del relÍmiento Murcia,
37. a la reserva de AvUa, 9.
• Carlo" Argü~ll~sTejedor, del rqimiento Gravelinu, ,41,
a la rl'serva de Plasencia, 16.
• Rafael Blasc:o Borreguero, de la I'eserva de Linares, 32,
a la de Almerfa, 39.
~ Juan Voltes Guillam6n, del regimiento de la Reina, 2, a
la reserva de Vinaroz, 47. .
~ José Olsina Roca, del regimiento Vucaya, S1, a la reserva
de Aldra, 4S.
• Alejo Lamúa Pallú, del regimiento Aragón, 21, a la caja
de Barbastro, 78.
• Alfledo Calle Bani\ano, del regimiento Garellano, 43,'
la reserva de l>urango, 8,;,.
~ Emilio Esteban Villora, de laa fuerna de policla lndlge-
na de Larache, al batallón Candorea Las Navas, 10, y
profeaor de oficialea de la Academia de árabe de La-
rache, con arreglo a la R. O. de 29 de abril de 1909
(C. L. núm. 83).
~ Eduardo Saavedra Caball~, de la caja de Le6n, 92, a la
reserva de Astorga, 93.
• Emilio P~leJ Palacio, de la resena de Matar6, 64, ala de
Bucelona, 63.
• Julián Moreno de Pablo, de la reserva de Barcelona, tll
a la Jona de Barcelona, 27.
• Colme Caus ElItaddla, de la lona de Barcelona. 27 a la
reserva de Barcelona, 61. .
• Mariano Rubio MarUn, de la Jona de Toledo, 3, a la re-
serva de Toledo, 6. .
• Juan Flores CordoMs, de la reserva de Toledo, 6, a la
lOna de Toledo, 3.
• Pedro Fernández; Abellin, de la reserva de Alicante, 48,
a la Jona de Alicante, 22. .
~ Antonio Simón BAe~ de la zona de Alicante, 22, a la re-
serva de Alicante, 48.
~ Jos~ Macián Maiies, de la reserva de Caatell6n, 46, a la
aona de Castellón, 21.
• Frauciséo Boronat Valor, de la SODa de Castell6n, 21, a la
reserva de CastellóD, 46. -
~ Miguel Vico CaDO, de la reserva de Granada, 33, I la
aDDa de GraDada, 16. .
• Pedro Delgado stnchel, de la lona de Gracada, 16, ala
reserva de Granada, 33. .
e ADdr& Bermejo Corán, de la reserva de Logrofto, al, a
la IODa de Lo~rodo, 36.
e Arturo AnRlads NaDclares, de la 10lla de Loeroilo, 36, a
raen. de Logrado, 81.
~ Aagel Moliaa AtieD", de la reserva de Cuenca, 57, a la
laDa de CneDca: 25.
~ Bonilacio de la Fuente Mazario, de la lOna de Cuenca,
:liS, a la raerva de Cuenca, 57.
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D. Marcos Fil~ueras Bermejo, de la reRrva de Ja~n, 30, a
la zona de Ja~n, 15. .
I Enrique Vilches A~uirre, de la zona de Jaén, 15, a 1. re-
serva de J~én, 30.
• Wenceslao Rosas Sánchez, de la reserva de Badajoz, 12,
a la zona de Badajoz. 7.
~ Pedro Vega lriondo, de la zona de Badajo¡, 7, a la reser-
va de Badajoz, 12.
• Francisco Alares Alfonso, de la reserva de Lérid., 68, a
la zona de Lérida, 30.
• Antonio Gorrita Bernat, de la zona de Urida, 30, a la
reserva de Lérida, 68.
I Aegel Sánchez García, de la r~serva de Cácer~s, 1S, a
la zona de Cácere~, 8.
• Antonio Feroáode7. Escribano, de la zona de Cáceres, 8,
a la reserva de Cáceres, 15.
~ Basilio Olivero Pérez, de la reserva de San Sebastián,
85, a la zona de San Sebastián, 39- .
~ Félix L6pez Cantero, de la zona de San Sebastián, 39, a
la reserva de San SebastiAn, 85,
~ Nicolas Ramirez Medina, de la reserva de Huelva, 25, a
la zona de Huelva, 13.
• A.gusdn Manzanedo Prieto, dé la Jona de Huelva, 13, a
la reserva de Huelva, 2S.
Segundos teniente.
D. Joeé Lobato Sáncbez, del regimiento de Casti-
lla, 16, al de Mallorca., 13.
I Federico Gasulla Alonso, dd regimiento 1mb;:!
lI, 32, a.1 de Melilla, 69.
~ Riícardo García Ríus, del regImiento de la. Coos-
titución, 29, 81 de Africa, 68.
~ SebaBtiá.n Vil.a. Ola.ria., del regimiento de Inca, G2,
al de Africa, 68.
~ José Blanco de la Escosum, -del regimiento de
Luchana, 28, al batallón Cazadores de Chi-
cla.na, 17. .
) A.ndrés Oentena'!ra. Boá.n, del regimiento de Lu-
cha.na, 28, al batoJlón Ca.zadores de Ara.pi-
les, 9.~. F.ra.noiaco C08tell Salido, del regim:iento de Ma-
hón, 63, al de Guadalaja.ra, 20.
)' Jes6 Gaatón lria.rte 8é.nobez, dd r~gimiento de
América, Ha'! de Galícia, 19. .
) Luie de Querait López, del gropo de fuerza8 re-
gulares indígenas de Tetu6.ri, 1, al bataJ1611
Cazadores de Ara.pilea, 9.
) Enrique Marin VaJenzuela, del regimiento de ~n
iM'arciaJ, 44, 01 de Son l<'ernanao, n.
) Felipe Du¿f1~ Vi11albn. de la. Corte. del rcgimient()
de San Marcia.l, 44, al de Africa., 68.
) .Julio Pórez Pérez, del regimiento de Extremadurn,
15, al de &n Marcial, 44.
)' Luia Roddguez Marquina Astro.y, del regimiento
de Covadongo., 40, oJ batallón Ca.zwIores de
Le.a Navas, 10.
) Juan Bono Baix, del regimi<!nto de Almalnsa, 18,
al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
e Rafa.el Garda. Valiño, del regimiento de Gerona,
22, 'al de Borbón, 17. •
~ ~oro Camina Marcillacb, del regimiento de Bur-
goe, 36, al de Isabel II, 32. ,
) Esteban G6mez-Menor Ortega, del regimiento de
Guipúzcoa, 53, al de ·:Melilla, 59.
) Fernando Héndez de Vigo lIéndez de Vigo, 'del
regimiento da América, 14, al del Re:>', 1.
) Juan Ramíre:z Dabán, del regimiento de Nava,.
rra., 25, al de León, 38.
~ Juan Gnt.:6rrez :Ma.turana. :M&tbeu, del J'egiroiento
de Isabel n, 32, s.1 de Asturias, 31.
I Félix Angoato G6mez Castrill6n, del regimiento
de D1paña., .t6. al de Covadongoa, 40, en. Mac-
drid.~ Alvaro Rivero Dbila, del regimi,ento' de A.lbuera.,
26, al de Pa.vía., 48.
5egundoa tenieates (e. R.)
D. Franoisco Gir6n López, del regimiento de Ceri-
fiola, ~2, Bil_gmpo de fueBU regula.res indíge-
DM de Melina., 2.
LUQUE .
Señor Capitán gen.:!ral de la. segunda. I~ión.
Señores (kneral en Jefe del Ejército de Espa,ña en
. Arricn e InterVentor civil de Guerra. y }farina y del
Protectorado en ·Marruecos.
¿J. v. Ut..&A.U* ""JI
la real orden de 26 de mayo de 191 5 (O. O. nú-
'mero t 10). .
Antonio Campos Avilés, ascendido, del regimiento de
Pavía, 48, al de Garellano, 43, a los mismos
efectos.
Laureano Centeno Crespo, del regimientot de la Rei-
na, 2, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
a los mismos efectos. .
Miguel de luna L6péz, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al de Vad Rás,50.
Victorio de la L'lave Lorente, del regimiento del Rey, 1,
al de Afriea, 68..
Joaquln Durán Berjano, del regimiento de Afriea, 68,
al del Rey, l.
Francisco Cal'ladas Esteban,. del regimiento de Afri-
ea, 68, al batallóD Cazadores de Alba de Tor-
'mes, 8.
Roberto Pereyra Casajús, del batall6n Cazadores de
Alba de Tormes, 8, al regimiento de Afriea, 68.,
Eduardo Santos Jiménez, del grupo de fuerzas re-
gulares indlgenas de Melilla núm. 2, al grupo
de fuerzas regulares. indlgenas de Tetuán núm. l.
Antonio Viader' Farrar6s, del grupo de fuerzas re-
gulares indlgenas de Melilla núm. 2, al grupo
de fuerzas regulares indigenas de Tetuán núm. l.
José Garcla Cancho, del regimiento de Ceuta, 60,
al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Te-
tuán núm. l.
Andrés Montes C6rdoba,' ascendido, del regimiento
del Serrallo, 69, al mismo.
Cristóbal Rold,á.n Jiménez, ascendido, del regimiento
de Africa, 68, al mismo.
José Andrade Jurado, del batallón Cazadores de Chi-
clana, 17, al regimiento de Córdoba, 10.
Francisco Valdivia Esperano, del regimiento de Cór-
doba, 10, al batallón Cazadores de Chiclana, 17·
José Guirao Nieves, del regimienlo de Sevilla, 33,
al de Garellano, 43.
Fernando Sá.nchez Sánchez, del regImIento de Garc-
llano, 43, al de Sevilla, 33·
Federico Pastor Pallarés, del ~egimlento de Melilla, 59,.
al de A!lmansa, 18.
Manuel L6pez González, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12, al regimiento de Melilla, 59.
Sargentos
r.. • . i" I
FederiCo' Heredero Roura, del batallón Cazadores de
Tarifa, 5, al regimiento de Afríca, 68.
José Grau Marco, del regimiento de Borbón, 17, al
batallón Cazadores de Catalutla, l.
Domingo Rodrlguez Carera, del regimiento de Ce-
ril'\ola, 42, al de la Constitución, 29.
Guillermo Martln Medialdea, dcl regimiento de Sa-
boya, 6, al de Gula, 67.
Gervasio Jorge Rodrlguez, del batallón Cazadores de
Fuerteventura, 22, al de .E,stella, 14.
José P~rez Rodrlguez, del batalMn Cazadores de Fuer-
teventura, 22, al de Estella, 14.
• Matlas Martínez Castillo, de las tropas de polida in-
dlgena de Ceuta, al regimiento de Córdol?a, 10.
José López Alfaro, del regimiento de Guadalajara, 20,
al de lucbana, 28.
José Rey Cabilla, del regimiento de Alava, 56, al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
Inocente Martín Barco, del regimiento del Serrallo, 6'},
al de Castilla, 16.
Francisco Gonz:Uez Calvo, del regimient() de Guada-
iajara, 20, al de Cerioola, 42.
Juan ADdrés Amaro, del regimiento de la Reina, 2,
al de Ceuta, 60.
L'u.i~ Toro TeUechea, del zegimiento de América, 14,
al del Serrallo, 69.
Eduardo Martlnez Rodr19uez, del regimiento de la
Reina, . 2, al del Serrallo, 69.
Jerónimo Morilla Arenas, del regimiento de Mahón, 63.
al del Serrallo, 69:
Antonio Alba Palomo, del regimiento de León, 38,
al de Borbón, 1 7. .
Adolfo Méndez G6mez, del regimiento de GuiplÍz-
coa, 53,. al de Cerillola, 42.
• 1
LUQUE
18 de enero de 1917
Suboficiales
Relac/4n que se cita
Sellor.•.
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Circular . .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los suboficiales, brigadas
y sargent·:>s que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Ramón Peré Abenoza
y termina con Gonzalo Hita Mut'ioz, pasen • servir
los destinos que en la misma se indican; vlrificán-
dote la correspondiente alta y baja en la próxin
revista de comisario.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimien-
to y dem.'Ís efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madri<l 17 de enero de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dis~ que 108 cem.andantes de Infantería. D.enrlos
;Mon~)'or 'Kraiiel de la reserva de J.wn núm. 30;
y D.•José Garcia. &1lvador, del bataJI6n Ca.za.dores
de Talavera. núm. 18, cambien, respect¡',a.mente, de
destino, con arreglo a. lo que preceptua. el arto 11
~ la. rca.l orden d~ Z~ 00 aoril de 1914 (C. L, nú-
mero 74).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efecto:;. Dios guarde a V. E. mucllos
añ06. )Jadrid 17 de enero de 1917.
D. lfa.nuel Hur1Bdo Hurbdo, del ba.taJlÓn C:ua.do-
res dt' Arapil~s, 9, a. la caj'l de Guadix, 34.
» Felipe GracLa. Sánchcz, del b.Lt,a·l!6n Cazadores
de Alfonso XII, 15, al regimieilto de Vad-
Ras, 50.
» José Le:nza. de la. Cruz, del regimiento de lIurcia,
37, al de Guadahiara, 20.
» José García. Iglesias, de la reserva de Talavcr:l.,
7, al bat;¡1I6n Cazañore3 de Cataluña, 1.
Jt SalrddorMoyano Moncada., del regimirmto de Te-
tuán, 45, a la. reserva. de Alcira, 45.
Jt José García. L6pez, del Ua.taJ.16n Cazadores de
AlfollBo XII, 15, al regimiento de Melilb., 59.
íMadrid 17 de enero de 1911.-Luque.
D. Ramón Peré Abenoza, del batallón Cazadores de
Gomera-Hierro, 23, al de Alfonso XII, 15.
» Julio Guedea lozano, del regi,niento de San .Fer-
nando, 1 1, al de Ceril'lola, 42.
» Gabri~1 Montoro Orts, del bata1l6n Cazadores de
Lantarote, 21, al regimiento de Navarra, 25.
» ,Francisco Fusté Mayorga, del regimiento Alman-
. ta, 18, al de Asia, 55.
lt Je:-qufn Latorre Urruchi, del regimiento de Na-
varra, 25, al de la Princesa, 4.
lt Rafael Martín Montero, del regimieDto de Gare-
llano, 43, al batallón Cazadores de Gomera-
Hierro, 23.
» Joaquín Carrasco Egal'l.a, del batallón Cazadores'
de Ciudad Rodrigo, 7, al de Lanzarote, 21.
Luis Alemán Vicente, del regimiento del Serrallo, 69.
al de Galicia, 19.
Tomás Meneses Uriz, del regimiento de Melilla, 59,
al de SanFemando, 1 l.
Antonio Bayona PeralIer, del regimiento de Ceri-
Aola, 42, al de Navarra, 25, a los efectos de
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Eloy Manln Pcláez. del regImiento de Cerillola, 42,
al de Guip(ncoa, 53.
Salvador Fidalgo Valentln. del regimicnto. de Ce-
riñola. 42, al de Tetuán, 45.
Francisco Moya Jiménez. del regimiento de Tetuán, 45,
al de Ccriñola, 42.
Antonio Vidal Alós. del rcginúenlO de Mahón. 63.
al de La Albuera, 26.
Rafael Sabau Rosado, del batallón Cazadores de Ca-
talul\a, 1, a la brigada disciplinaria.
Benito Martíncz Marañón. de la brigada disciplina-
ria, al batallón Cazadores de Catalufia. l.
Amadeo Babot Berjés. del regimienlo de Luchana, 2S.
al de. Mahón, 63.
Jerónimo Conejero Garela. del regimiento de Ma-
hón. 63. al de LuchaDa, 2S.
Prudencio Macaya Urquiza, del regimicnto del Se-
rrallo. 69. al de San Quintin. 47.
José Ramón Herrero, del regimiento de San 'Quin-
tln, 47, al del Serrallo, 69.
Juan Muñiz Izquierdo. del regimiento de Mallorca, 13,
al de Tetuán, 45.
Máximo Galindo Miguel. del regimiento de Teruán, 45.
al de Mallorca. 13.
Francisco Tovar Pérez, del regimiento de Afríea. 6S.
al de la Reina, 2.
José Hernández Garela, del regimiento de la Reina. 2,
al de Afriea, 6S.
Carlos Vázqucz Blanco, del regimiento de Melilla, 59.
al de León, 3S.
Joaqu(n Lagares Bordallo. del regimiento de Casti-
lla. 16. al de Vad Rás, 50.
Rafael Pachcco Marln. del regimiento de la Reina. 2,
al - barallón Cazadvr~s de Tauvera, IS.
,Francisco Pucrtas Sánch'ez, del batallón Cazadorcs de
Talavcra. 18, al regimiento de la Reina, 2.
Leándro Carbajo Sáinz, del regimiento de Isabel JI. 32.
al dc Tolcdo. 35.
Santiago L6pez Olivero del regimiento de Toledo. 35,
al dc lsahel 11. 32.
José del Amo Mañé. del regimiento de Almansa. 18,
al batallón Cazadores de Cat.lulla, l.
Gonzalo Hita Mulloz, del batallón Cazadores de Ca-
taluJ'\a. 1, al regimiento de Almansa, 18.
Madrid 17 de encrQ de 1917.-L·u~ue.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo llolicitAdo por el
primer tenienw de Infanterla D. Albert.o Gencr Amll-
ra.vieto., con destino en el regimiento de Arugón
I1~O 21. el Rey (q. D. g.), <M) acucrdo CO'l\ lo
informado por ese Consejo Supremo en 13 del mes
ectua.l. 8C ha servido concederle licencia. ¡nra. con-
-tcaer matrimonio COn D.· J08~fiWJ, Remacha Luis.
De rea.l orden lo digo a. V. E. po.ra su conoci-
miento y demá.s eft}Ct09. Dios gu:lorde a. V. K mucnos
añ08. Madrid 17 de enero de 1911.
AGUSTíR LuQU&
Señor Presidente del COusejo Supremo de Guerra y
¡Marina..
Señor Capitán genera.! de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo llolicitado por el
~~nien~ de Infantería. D. Vicente Selvador
con destino en el regimien~ de 18; ~iJlcee,a.
námero 4, el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo can lo
informado por esa Consejo Supremo, se ha. servido
(loncederl(J licencia pam. contraer matrimonio con doña.
:liada. del Carmen García !rIartínez. .
De real orden lo digo & V. E. pa.ra. 811 conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a. V. K muchos
añ08. Madrid 11 de cnero de 1911.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
¡lía.ri~.
señor Capitán general de la. teroera región.
•••
Sf.a:lo de CIIIIIIIerII
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle ha servido
conceder ill retiro para. esta. Corte a.l coronel de
CalElleria., con destino ·en el 6.Q Depósito de ca-
ba.llos sementales, D. Nica.nor Poderoso Egurbide,
por habc'r cumplido la edad para. obt.merlo el día 10
del a.ctua.1 j disponieudo. al propio tiempo, que por fin
del prc~nte mes sea dado de baja. en el arma. a.
que pertenece.
De real orden lo - di~o a V. E. para. su COnoci-
miento y fines consiguiente~. Dios guard- a. V. E.
IlItUchos 3ÍÍoe. Madr~d 17 de enero de 1917.
LtJQUE
Señor Capitán generol de la. primera región.
&mores Presidente del Consejo Supr~o de Guerra
y l\fa.rina. Diroctor ~neral de Cria C:loolbr y Re-
monta. e luterv.:mtor civil de Gucrra y ~ra.rinn. y
del Protectorado en :Ma.rrue('o~.
•
•• •
Sealon de IngenIeras
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovidod,or n. Lope.
D. Gon7.lllo, D.. 8&ra Y D.. MarÚl. abc7.M I.ary
y D. Rafa.ol Manrique de LaTa., contra. In. re-'.) orden
dictada por este !tfinisterio <111 9 de ma.yo de 1912,
en el expediente relativo n. concOlli6n de un bul-
nootio en zona poJ6mic.n. del Ca... tillo d~ Un1Crn8
de la p1aea de Cartawlna., la. Sala de lQ Contenci08o
administl1lotivo del Tribunal Supremo ha dictn.Uo ~en·
tencia. can fecha. 16 de octubre último, cuya. parte
dillpositiva. es la. siguiente: cFalla.m().!j. Que debemos
hacer ). hacemos lall siguienta declnra.dones: },. Que
se mantienen en toda. 8U int.8gridad 1M concesiones
hechaa por el lfini!ltl.'Ti:) de Fomento, motivo de este
recUJ'llo. 2.• Que se mantienen a.'1imismo hs re.'1olu-
ciones del Ministerio de la. Guerra:, objeto tambiún
~l recur'BO. en tahto en cuanto él!!ta.s no alteren
ni modifiquen ba cl>ncesiollcs del MiuÍllte~irJ de Fo-
mento, y 3,.. Que en lo que estuviere conforme con
la8 preCedentes declaracioIlCs confirmamos y en lo
que no lo estuviere revocamos la rool orden re-
currida. de 9 de mayo de 1912, expedida por el
'Ministerio de la Guerra.-.
y 'habiendo dispuesto el R1ey (q. D. g.) el cum·
JÜ:l'feDto de la citada s~tkncia, de re&!. ord~n lo
~ a V~: E. tp&t& su conocimiento y demá.l! efectos.
Dios pa.rde a V. E. inuob08 ailoa- Madrid 11 dé
eoero de 1917.
Señor Capitán general de la. wrcel'& región.
DESTINOS
E%oInO. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle ha servido
dillponer que el oolador del Material de IngenieI"08
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D Marcelo Rui? Cebolla., de la Coma.ndancia. de
dicho cuerpo en Jaca, p~ destinado a. la. de Burgos,
con rcsid<'lIcia en Pal~ncia...
De real orden 10 digo a Y. E. pa.ra su COnOCI-
miento y d('má.~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. :Madrid 17 de enero de 191 j.
I;UQUE
Señores Capita.nes g~nerales de la quinta. y sexta.
regiones.
Señor Interventor civil de Guena y Marina. y' del
Prot~torado en Marrueco3.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
lI. este .Ministerio en 5 del meg actu.a.l, promovida
por el comandante de Ingomieros D. lIaria.no ~~a.
Llanas, en situación de. ~xcedente en esa rcg:¡on,
y en la actu.a.lidad en el regi~iento de Ponton.~os
en súplica. de que l~ sea.n aphcables los' bendlC!?S
consignados en el a¡nrtado (i) del art. 3.0 , en relaclOn
con el 11.0, de la reeJ orden circula.r de 28 de
abríl de 1914 (C. L; núm. 74),. ~l Rey (q. D. g.)
se ha. servido desastlmar la pebcl6n del recurrente,
por carecer de ~c~ a 10 que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para. su ConOCI-
mient-o y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. much08
años. Madrid 17 de enero de 1911.
LUQux
Sen.or Capitán general de la. quinta: región.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROB
Excmo. Sr.: ~n vista del resultado de los exá.me-
nes verificadoe en cumplimiento de lo di8'pueato por
real orden ~ 20 de diciembre próximo JlWI8do
(D. O. núm. 286) y con aITeglo 81 10 pre~nido
en el art. 41 ~l reglamento po.ra el personal del
Materia.! de :m~ier08 a.probado por reo.! decreto
de 1.0 de marzo da 1905 (C. L. n6om. 46) y mo-
dificado por dtl10 da 6 de ilr\$J mtlll de 1901 (O. L. nú·
mero 45), el &y (q. n.· g.) ha tenido Bj bien
nombrar ceLwor del expresado Material, con el sueldo
anual de 2.000 pesetas Y efectividad de esta fecha.,
&1 Iluboficial del primer regimiento de Zape.doree
Minn.dores D. Severia.no CdBtro López, que ~usa.ré.
baja por fin del me8 o.ctual en el Cuerpo a. que per-
pertcnooe, 'JXlBando destinndo a. la. Coma.nd&ncia. de
Ingenieros de JUaL. .
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra BU conoci.
miento y demá.8 efbctos. Dios guarde &. V. E. muchoe
añOll. Madrid 11 de enero de 1917.
DuQuz
gefiores Capitanes genemles de la quinta. '1 sexta.
regiones.
Sefl.or Interventor civil de G~rra. '1 Marina Y del
Pr~o en :Ma.rruecoll.
•••
A8GlmB08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
eonceder el empleo de brigada de la. reserva. gm-
iníta. de Intendenoial, a 10ll sa.rgent08 acogidOll a. los
beneficiOll del capítulo XX de la· vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del. Ejército, ))o3rtene:=ien-
lee a. la. prímem. comandancia. -de tropas del citlu;lo
cuerpo que figuran en la. siguiente reIa.ción, que c~
miensa con Alfonso Romero GOrdillo '1 termina. COn
.1aime o.reia. Cambo, los ouales debemn pr8CtiC8l:'
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el referid~ empleo, durante Ull m.e.>, en su actual
unidad, en armonía. con lo prevetlldo el} rea.l orden
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. numo 260). .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su COnOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 16 de enero de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
ReÚlción .que se cillJ.
Alf0nso Romero Gordillo.
Angel Alonso de la. Torre.
Jaime García. Cambo.
Madrid 16 de enerp de 1917.-Luque.
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) ha. tenido a: bien
nombrar oelador de edilicios militaree de Los Ba,.
rrios (Cádiz), al soldado del regimiento Infante-
ría. de Alcántara. n6om. 58, Antonio Heredi:J. Acei-
tuno, por reunir las condiciones ~a.daB !'D. el
conCurso anunciado el día 18 de nOVIembre ultimo
(D. O. n6om. 261); debiendo disfrutar el sueldo di&-
río de una ~tai y con los de~chos que concede
el reglamento de conserjes y orden~'Ilzaa de In-
tendencia, aprobado por real orden Circular de 22
de septiembre de 19[5 (C. L. núm. 159), C3.US8lndo
baja en el cuerpo a. que o.ctua.lménte perten<loo.
De real orden lo digo a V. E. po.ra su con~i­
miento y demás efectos. Dios guarde a. Y. E. muohee
años. Madrid 16 de enero de 1917.
L"uQUZ
Sei'lores Capit8.0ea generoles de la .epnd& y cuarta
regionee. .
8ei'ior Interventor civil cid' Guerra. y MarlDBI Y del
Prot.ectorado en 'Ma.rruecoe.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido fI¡ bien
decla.rar a.ptOfl pi-ra el ascenso Q. brign.das de la
reserva. gm.tuíta. de Intendencia, Q. lo! p&rgentos 8oCl?-
gidos a. loe beneficios. del capítulo XX de L'I. .Vl-
gente ley de .rec~uta'[llIellto y reemplazo d:.1. EJér-
cito, pertenec~n~s a. la pnmcra. c?ma.nda.ncllL d~
trop88 del citado Cuerpo, comprendidos en la. Sl-
guiente relación, que comienza. con Alfon.o Rome-
ro Gordillo Y' termina. con Jaime Gareía Oambo,
en a.rmonía con 10 prevenido en el reglam~~ aprob&-
:cIo por real or~n circular de 14 de diCiembre de
1912 (C. L. núm. ~46) y real orden de 18 de no-
viembre de 1914 (O. L. núm. 260). .
De real orden 10 digo a. V. E. para su conOCI-
miento y demás efectos. Dios.gua.ni,e a V. E. mue.
años. Madrid 16 de enero de 1917.
LuQUa,
Señor Q¡.pitAn general de la primera región.
R,ellzcwn qae se cillJ
Alfonso Romero Gordillo.
Angel Alonso de la Torre.
Jaime Galera Cambo.
'Madrid 16 de enero de 1917.-Luque.
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SUELDOS, HÁBERES Y GRATII'IOAQIONES
Excmo. Sr.: Vista la inst;l.nc ia. qne V. E. curs6
a. este MinÍB!.erio en 30 de agosto último, promovida
por el oroen."l.ll7.a de la. ag-rupaci6n lk Intendcn-
cia., con destino en la Intelldench ~filitar ue Gran
Canaria., Antonio Raiz Chacón, en sÚ!Jlica. de que
)e sea concedida. grntific'aeió;¡ para casa,.habítación
desde 1.0 de abril d~l año 1914 a fin de enero de
1916 en que, habienuo desewpciiado el cargo de
celador de edificios militare!! de Al gecir;:u; , care-
ció de vivienda. en los lccales sometidos a. su custo-
dia' atendiendo a. lo preveIÚdo en el art. 19 uelNlg1ament.o de 22 d~ septiembre de 1915 (C. L. nú-
mero 159) Y en el 23 dd de 15 de marzo de 1884
(C. L. núm. 101), el Rey (q. D. g.), de acui~rdo
con lo informado por la. Intervención civil de Gil&-
na. y :r.rarina. y del Protectorado en MarI'Ut'lC08, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, autoriz.a.ndo
Ja reclamaeión de las grntiíica.clOnes men!!uales de
15 pesetas '¡laI'a la. referida atención, por la Pa,.
gaduria. de propiedades milit:.a.res de AIgeciras, en
'coooepto de obligaciones a.e ejerciciosoerrados, y
prOpi08 de los c apítul08 y arUculoa 2.0-7.'l Y 7.0-S.0
de la. Sección 4.a y presupuestos a que afecten
respectivamente; a los fine!! que determina el nú-
tDJ!ro 5 dIlI arto 35 !de la. vig\?nte ley de Coota.-
bilidad.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás ef~tos. Dios guarde a. V. E. muchos
MOS. :Madrid 16 de enero de 1917.
·LUQUE
Señor Capitán general de O~.
&liores Capitán general de la. lIegunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en ·:Marruec08.
•• 1
IIU11I di Jutldl , aolls lana
DESTINOS
Excmo. ST'.: Habiendo sido nombnUlo escribientlB
del Instituto ~ilneml y Técnico de Zamgoza. el bri-
lI:llda. del bat..¡Jlón Cazadores de Al1Lpi1ell núm. 9,
Joe{! Gil Bonilla, el Rey (q. D. g.) se hu: llCl'vido
disponcr que dicho brigada. cause baja. por fin dP.l
corricnte m(lll en el Cucrpo o. que pertenece y a.lt.a.
en s ituació1lt de Rcgunlla. reservn. donde corresponda,
con arreglo o. lo prevenido en la. real otden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De roo1 orden lo digo a. V. E. pa.ra. IIU conoci-
miento y demá., efectos. Dio!t guarde a. V. E. muchos
Moe. Madrid 16 de enero de 191;.
LUQUZ
8cñores General en Jefe del Ejército de Espa.iia. en
Afriea. y Capitán general de la. quinta región.
Señor Interventor civil ~ Guerra yMaorina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
timo (D. O. de Marina núm. 277), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien 3oCc..>der a lo solicitado.
De real orden lo· digo a. V. ,E. para su conoci-
micnto }" demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
armi. )bdrid 16 de enero de 191;.
LUQuz
Señor General en Jefe d(!) Ejército de Es¡:aña en
Africa.
Señores Proviearlo general ~trenee e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
:)farruec08.
CLASIFICACIONES
Excmo. ST'.: En vista de la propuesta. que V. E.
remitió a este Ministerio en 2 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha teIÚdo a bien declarar con dere-
cho a. retiro de segundo teniente, cuando lo ob-
tengan, a loe guardias de ese Real Cuerpo, D. Anto-
nio Pau Farregut, D. Leopoldo Peñas FlmláDdez
y D. Francisco Belm')nte .AIa.rcón, por haber cum-
plido en fin del mes 'próximo' pasado seis años de
permanencia. en el mismo, que al efecto se requieren,
con arreglo aJ art. 140 del reg~to y según
10 dispuesto en las rea.las 6rdenes de 11 de junio
de 1881, 1.0 de e.nero de 1884 Y 16 de mayo de
1893 (O. L. núm. 175); debiendo usar el distinti-
.vo señalado en la. primera. de dichas soberanas dis-
posiciones y erpedlraelee el correspondiente real des-
pacho.
De real prden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 ~de a. V. E. muchoe
Moe. 'Madrid 16 de enero de 1917.
~
Señor Ooblanda.nte gezjlI'B.} del ReaJ Cuerpo de Gua.r-
diaiJ AIabarder08.
Excmo. Sr.: En vista de la PT'O'PUetlf.a que V. E.
remitió a. este Minie.terio en 2 del mes a.otuaJ, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien decla.ra.r con de-
recho a retiro de primer teniente, cua.ndo 10 obten-
gan, 80 loa guardiu de ese &:al Cuerpo, D. Grego-
río Reeel AI~ y D. José Preciado Girón, por
haber cumplido en fin del mell 'próximo po.eado 10
&.aoe de perma.nencia. en el mismo, que aJ efecto
se requieren. con arreglo al arto 140 dcl r&lSlamento
y llegún lo dispuesto en laa reales 6rdenes de 11
de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de
mayo de 1893 (C. L. nlIm. 175); debiendo Mar
el distintivo sel\alado en la. prímera. de dicha8 so-
bemn&UI disposiciones y ex-ped.lrseles el correspon-
diente renl despacho.
De real orden )0 digo a V. E. po.m. su conoci.
miento y demás eíect08. Di08 g'W!oCde & V. FJ. muchos
añOll. Madrid 16 de enero de 1917.
DuQuE
Señor Comandante genem1 del Real Cuerpo de Guazo.;
diaa Alaba.rder08.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que el Coman-
da.nte general de Melilla. remitió a. este Ministerio
en 24 de diciembre último, promovida por el ClV
pellán del regimiento mixto de Ingenieros de dicha
plaza., D. Ju.a.n Pablo López López, en súplica. w
q.ue 8e ordene 8U baja. en el Ejército. por haber
81do nombmdo capellán del Cuerpo EcJeBiástico de
la. Armada por real orden de 30 w noviembre úl-
SIcdII dI IDsIrIaIDD, ledlltlllllIItI
, ca.. dInrsa
BAJAS
.,
CUERPQ AUXILIAR DE' OFICINAS MILiTARES
Excmo. Sr.: Vista Jri¡ instancia. que V. E. cun6
a este 'Ministerio en 18 de noviembre álgmo, promo-
vida por el bri~ del regi.mi.mto Infanterla. de
Vergara núm. 51; D. Adriano Rubio de Benito, en
solicitud de que se ~ conceda. mejol'8o de puesto
en la. eec8la. de aspirantll8 & iÍlglWIo en el Cuerpo de
Oficina.il militares, aprobada por reat orden de 1)
de junio de 1915 (D. O. nwn. 130), fn.ndando su
petición en haberle ooncedido abonos de csmpa.ña
el n!iBJ decreto de 13 de ID8J'o del do próximo pe.-
sado (D. O. núm. 109), el Re,.. (q. D. g.) 18 ha
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servido deseetiroaz la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho o. 10' que .olicito., en a.na.logía con
lo resuelto para el brigada de Infantería D. Esta.-
nislao Redondo O\ave, por real o~ de 26 de di-
ciembre último (D. O. núm. 290).
, De real orden lo digo a V. E. pa.rn su conoci-
.iento y demás efectos. Dios guarde a". E. muchos
...ios. ,:Madrid 16 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán genel'al ~ la.. cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
a. este llinisterlo en 15 de noviembre último, promo-
vida por el brigada. del regimiento Infantería de
Guipúzcoa. número 53, Jaime Pérez kcha, en
solicitud de que se le conceda mejora. de puesto
en la. eacaJa. de aspirantes a ingreso en el Cuel'po d,~
OficiDa8 militares, aprobada. por real orden de 5
de junio de 1915 (D. O. n6m. 130), fundando su
petición en haberle concedido abonos de campaña
el real decreto de 13 de mayo del año próximo '¡XV
Bado (D. O. núm. 109), el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita, en analogía con
lo resuelto paro. el brigada' de Infanterfa. D. Esta.-
nislao R,ed'>ndo Olavc, por real orden de 26 de di-
ciembrc último (D. O. núm. 290).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci.
miento y dcmáll efect09. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero' de 1917.
LUQUE
Se60r Capitán gel:eral de b sexta. región.
DE~T1NO~
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dispcner que los oficiales médicos del cuerpo de
Sanidad Militar que se relacionan a continuación,
'posen a. ejercer lee C8l'gos que tle les señalan. durante
el presentcl año, ante las Comisiones mixtas de re-
clutamiento dc esa. provincia. y Beccio~s delega.-
das que tnmbién se indican.
De real orden lo digo ,s. V" E. pa.m sa conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán ~neral dc Baleares.
Cluel NOMBRES Carcow que deben ejercer
M6dico 1.0 ••••••• D. Antonio Pegri Roeamora •••••.•..••.. Vocal de la Sección delegada de Meoor('.a.
Otro 2.0 • • • • • •• ' • Manuel Amieva Escandón ••..•.•.•••. Encargado de la observación de inútiles de la ídem.
Útro l.o ••••• _• •• • Gonzalo López Rodrig.) •....•...•.••• ldem de la id. en la id. de Ibiza.
Madrid 16 de enero de 1917.
ESCALAFO~ES
Exomo. Sr.: Vista. la in8ta.ncin. promovida. por
el oficial segundo del Ouerpo de Oficina.s militares
con 'destino en este, ,Mini8~rio, D. Galo :Ma.rt(ne~
Frfaa, en solicitud de que se le conceda IWtOri·
zaci.6n JBrn publicar por su cuenta. el escaJa.fón gc.
n~ del ~xplUlLdC' cuel'po, el Rey (q. D. g.) 1m
tenido ti. bIen BlCc.ec1ar Ro los deseos <1el interesado.
De real orden lo digo o. V. E. pa.ra. IlU conoci.
miento y demlul efectoll. Dios guardp o. V. E. muchos
&fiOll.1rfBdrid 11 de enero de 191.7. '
Ll1QU&
.8eiior Glpitán genera:! de la primera. región.
INUTILEB
lacmo. Sr.: Vista la insta.ncia. promovida por
e~. ~dlIdo de '1nmnteria, licenciado por in~til, Fra.n-
-cieeo HinCón Oruz, en súplica de que se le con-
~, j ngreBo en el Cuerpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido <'leseBtimar la petición del
J'eC'tln'ente, por carecer de d8recho eL lo que so-
licita, con arreglo a. lo dispuesto en al'arl. 2.D del
reglamento de aicho Cuerpo, BlProbado por ~ de-
lntElto de 6 de febrero de 1906 (C. 1.. núm. 22).
De reo.l or~n lo digo 31 V. E. pa.ra su conoCi-
miento ydemáll e!ectos. Di06 ~d.8 a. V. E. much08
&fi0!8' ~d 16 de 'enero de 1917. , '
Ll1QU&
Señor Ql.pitán geneml de la. 'Primera. región.
Señor Comandante genemJ del Cuerpo y Ouanel
de Inválidos.
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rENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: -Vista. la instancia. promovida por
el sargento de la. Guardia. Civil d.J. la CoautndanciRo
de Ba.rcelona, Gr~gorio do) Gracia. Martín, en súpli-
ca. de que se le concteda. la. pensión de 5 pesatas
mClUlUaleR, por acumulación de tres cruces del Mé·
rito ~lilitar con dilltintivo rojo que posee, y Com-
probado qu'e el recurrente Ile ha.11a. en posesión dI)
las mencionndas condecora.cionee, el J¡ey (q. D. g.)
ha. tenido a bien Q,(lceder ti. la. ~tición del intere-
1RdQ, por haJ1ar~ c~ndido en el arl. 49 dfl.
reglamento de la Ord...."Ii, o.probedo por ~al orden
de ao de diciembro de 1889 (C. L. núm. 660) .
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. 8U conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 16 de enero de 1917.
Ll1QU&
Señor Dirpctor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general -de la. enarta. región e In-
tervent9r civil de Guerra. y Mapn31 y del p¡o-
tectorado en 'Mattnecos. '
PREMIOS DE RBENGANCHE
Excmo. Sr.: Visto. la instanCia que V. E. cursó
a. este Ministerio en 21 de 8eptiembre del aiño 6.lti-
~ promovida. par el guardia¡ di! ,se Cuerpo Miguel
Rodñguez Criado, en8~plioa. de qu~ se le conOeda.
retrotraer el compromiso que contrajo en 2 de mayo
de 1909, a igual fecha de 1908 en que oumplió
seis años d~ servicio en fila8, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo oon lo informado por 1& sac~ión de
Intervención de, a1te Ministerio, ha tenido a. bien
o.cceder a. los desOOs del solicitante, por haJJane
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• ~omprendido en la. real. orden circular de 13 de
iliUk oc 1!\07 (C. L. numo 96); p-~r;) :;Ir. que lo}
puedan ser reclamados el :premio ~. plus corres-
pondientes, por h~Ucr p~cnto eu Virtud .de lo 63-
tablecido en loa BItS. 2;> Y 31 de la. vIgente ley
~e contabilidad.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard.e a. V. E. muchos
años.lIadrid 16 de enero de 1917.
LUQUE
OISP.08lClONES
de la~.. J Secciaael de ... MJaIIeI¡¡Ie
J de .. DepeadeDcla eatra_
8eIioI'•••.
1':1 Jefe :ie Ja 8eecl ÓD,
MalUJel Figuuas.
Circular. De orden del Excmo. seilor :Ministro de
la. Guerra., el soldado do; r<~imicnto Inf;Lntcfia. <1e
León núm. 38 Pedro Lúpez Terradaa. }XUlará. a. COn-
tinuar sus servicios a la. Acadcmia. de I'lCantería..
Dios guarde a V... muchos :uios. ~Ia.drid 17 de
enero de 1917.
Circular. De orden del Excmo. señor Ministro de
la. Guerra, los Beñorell' coron:Jes de los regimientos
Infa.nteria da España, 46; san Quintín, 47; Pa.vía., 48;
Otumba, 49; Vizcaya, 51; Andalucía., 52; Guipú~­
coa, 53; Isabel la Católica, 54; Asia, 55 Y Alava, 56,
dispondrán que un soldado de cada uno de los
relacionarlos cuerpos 'pase a continUBl) BUS servici08
a la. Academia de Infanteria ~n las condicionas que
determina la real ordcm circular de '20 de abril
de 1906 (D. O. núm. 86), comunicando a esta. Sec-
ción el nombre del soldado que designen.
Di08 guarde a V... muchos años. Madrid 17 de
enero dé 1917.
El Jefe de Ja 8eeclÓD.
MíllUlel F.leU'"
8eIier. '4
8efior Director general de la Guardia Civil.
8elior Inten'cntor civil de G1l2ITa y Marina. y del
Protectom.do en Ma.rnteeos.
LuQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este :Ministcrio en 27 de septiembre d·1 año próxi-
mo paaado, promovida. por el guardia. de ese Cuerpo
Jesús Diaz Ga,llc~o, en súplica. d~ que sc le Con-
ceda. retrotraer d compromiso de reenganche qu,)
contrajo en }.o de marzo de 1913 a 1.0 de febrero
aeI mism~ año, eh que cum¡plió los seis de servicio
en filas, el Ilcv (q. D. g.), ~ acuerdo Con lo infor-
mado por h S~c:ción de Intervención de este lfj-
nisterio, ha tcnido a bien acceder a los deseos del
solicit.'lntl', rOl' hnllarsc comprendido en h. re~ orden
circular de 13 de junio ae 1907 (C. L. mimo 96);
debií~ndole ser re:::hmado en h forma. reglamentari:.!.
y por el tereio a que pertencce, el prcmid y plus
ooJ"I1ll8pondicntes a.' dicho espaeio de ·tiempo.
De real orden lo digo a Y. E. para BU Conoci-
miento y d(~má.8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. ~Iadrid 16 de enero de 1917.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interyentor civil d'l Guerra y Ma.rina y del
Prote,~t:.Jrado en Marruecos.
•••
leuloD de sanidad MIlitar
BUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
IlnUIb .... CrII CIIIIIIIr , ...... !
•••
~1 J.fe de la 1leocI6II.
P. A.
/011 Cz.¡,ac
ORlA CABALLAR
Excmo. Sr.: En villta de b inllt:lD~h cur880Cla por
V. E. a -e.te }fjnillterio con llIlcriw do 2 del mes ac-
tual, promovida. por cl pr.wticanto civil de la ~­
macia miliUt.r de Ntn Corte núm. 2, D. ~ho
Tenorio Vi\l,ulllnte, y d,'l certificado f:\,cultativo que
lU-omJll.ña., de orden del Excmo. S.,ñor Uinillttro y
con arreglo aJ pá.rrafo cllar\'o do la. roo! ord~ circular
de 11 <fe junio de 1915 (C. L. n.úm. 106), !le ~i8'
pone que el interesado cau~ bap. en 'u de~tlllo
oesd& el día que terminó la. segunda. pr6rrog:t. de
licenCia. por enfermo.
Di08 guarde a V. E. much08 años. :Madrid 17 de
enero de 1917.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad. l\1ilitar de la
primem región.
Excmo. Beñor Presictenoo de la Junta facultativa.
de Sanidad Milita.r Y Señor Director 001 Labor&-
torio Central de MeQiOOrnómtos.
Llegada la época anual de cubrición por los.ca.-
ball08 sementales del Estado, y con el fin de que
. este eetyicio se lleve con la. debiQa regu.1a.ridad, 8G
, .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del Ejército d·) EspLña en
Amen, Q¡.pitán general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en Marruee030
Excmo. Hr.: Vista la inlltancia. que cursó V. E.
a este )Iinistcrio oJn 6 <le noviembre del alío próxi.
mo p1Um~(), promovidL por el primer teniente de la
Guardia. CiVIl, con dCfltino en la. ComandanCia. de
Cádiz, y r¡ue presta llUS servicioR en Ceutn., don
Bernardo Hánchez Vi8O.i J"lll!, .en aúplica de qlle ~
le abone dCflde el mcs de Bg08to del indicado afto
el 8ueldo de oficial de CabaJ1erh del cuerpo Bo
que pertel'li!ce, Cn lugar del correspondiente al de
Infanteria. que dillÍrut8, en atenciÓn a ha.1la.rse ma.n-
dando fuerzaB de n.mbll8 a.rmas, el &y (q. D. 6'.),
de acuerdo con lo informarlo por la IntervenCIón
~ivil <le Guerra y Ma.rina. y del Protectorado en Ma-
rruec08, se ha. servido acceder a lo llolicitado, de-
biendo percibir el recurrente el sueldo de 2.900 pe-
*taB o.nuales, asignado en presupuesto a 108 pripte-
r08 tenientes encargados de las Scccion~ mixtas de
las fuerzas del Instituto en Africa, y aplicá.ndose
1& d.i~rencia. entre dicha. ca.ntidad y la. de 2.725 q~
'V:iq:¡,e disfrutando, a la ¡artilla de 5.0Q0 pesetaa que,
~ a.um.ento de crédito en otros IIervÍcios», Be se-
iíala en el ca.pftulo único, artículo único del pre-
&I1pueeto del Ministerio de Ia Gobernación cAcci60
en ·Marruec08». •
De real orden 10 digo 81 V. E. pa.ra su ,conoci-
miento y demás efectos. Di08 guar~ a V. E. .much~
aDos. Madrid 16 de enero de 1917.
L'oQus
© Ministerio de Defensa
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Badajoz .. /Higuera la Real..
Encinasola •••..
Aroche•..••...•
La Palma .•..••.
Huelva... Alosno ..••..•.•
Cabañas•.•.•..•.
lV'aJverde..•.••••
Huelva ..•••.••
Moguer .••..••..
Saolúcar JaMayor
Constantina ..•••
Cazalla..••.•••..
Guadalcanal •••.•
Lora del Rio ••••ps~oa. ~ ..
iEciJa ..•..••••.
1" ill )Marchena ••..•..
p¡:v a ••. Arabal. .•••.....
!Morón •••.•.•...
Utrera .
Carmona.••••••
lSevilla.•.••.. '"
Coria del Rlo •.••
Alm.d~n de la
Pbta .
Lebrija .
Jerez .....••.•••
SanJos~del V.lle
Rota .•..••••••.
Medina •.•..••••
3.° Cádis Vejer .
trarifa .•..•.•••.
San Roque ••••••
]imena.••••••••.
Arcos ...•..••..
Ubrique •.••.••.
2.-
- - - -
Totalft •..••••• 86 6 30 :;0
• 81G~ Dl!6mo.--a6I'4oba
I Córdoba•••••••• 10 1 2 715 febrero.
Viiiafranca •.•••• 3 .. 1 2
El Carpio•••••••• 2 • 1 1Monturo ..•••.•• 2 .. 1 1
BujaJance ..••••• 3 • 1 2
1.0, Córdoba • Cadete de las To-
rres .....••.. . .. 1 • 3Baeoa ••.•.••••. 3 • 1 2 15 al 28 deCastro del Rfo ••• 3 » 1 2 febrerQ.
Puente Genil•.•. 3 • 1 2La Rambla .•••• 3 • 1 2
., lts.:~.iei Ri¿: :: 2 » 1 13 1 .. aLa Carlota •..••• a » 1 l'2.0 Córdoba. Villan u e T a de J
Córdoba .•••. 3 » 1 2
. Pozohlanco•••••• 3 1 » 2
\ c.m..~rio••••. 2 » J 1IFuente de Cantos :1 » I 1
IFr~e:;~.. ~~..~ S al 15 de2 .. I I mano.
. Jeres de loa 01- •
3.
0r...'..·· bUlcroo. ...... 4 I t 3
. (Badajoz ••••••••• 3 1 » 2
M~rida ••••••••• a .. 1 1
Alburquerque ... :1 • 1 .1Don Benito •••.• 3 • 1 2
. ----1
Tot4lA......... 69 6 19 ...
CIl :Jerel de en
;"a~ ~
~~ i i ~
-I----.I-------,l--~ :; ~ -~-II----
J
Excm08. señores Capitml.es generaJes de las regio-
nes, de Baleares y de Canarias, Comandante ge-
nemI de Laza.che, Inten~nte Keneral militar e
Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
Ceqtorado en Manuecos. .
El Director OellerÑ.
R.iclUdo de Contreras
geft.ores Coronelee jefes de 105 Depósitos de ca.-
ball08 sementales y Tenientes coroneles de los
escuadrones de Caz.adores de 'Mallorca., Menorca.,
Tenerife y Gran Canaria..
publica a continuación el cuadro general lk para-
das que han de establecerse, debiell?o. los j~fes
de los Depósitos observar bu!. reglas I;¡glllentes:
l.. L'Is par.w.as deberán salIr d.~ la. "plar:~ IIlllyor
para sus destinoll. el dh que fIjen l(),~ Jefes de
los Depósitos, verificándolo por i(~rr¡a<b!3 ordinaria.'l
bu! que se est.'lbkzcan hasta ulla dlst:Jncn de cuatro
de éstas, y por ferrocarril 1:IS derná.?
2.. L"l. duración de la. remporacla. sera. do 90 días,
contados desde h fecha. de la apertum, autoriza;¡do
a ~os jefes de los Depósitos 'para. aumentar o ?is-
minuir aquel plazo, siempre que ha.ya. causa. JUs-
tificada, retir-d.ndo las paradas que se observe nO
hay concurrencia de Y(-g'uas, reforzando con los re-
productorC8 bs que lo necesiten y prorrogando el
funcionamiento de aquélLls, únicamente en ca.'os de
verdadera. I¡et'.didad, dando noticia. a. e9ta. Dirección.
3.· Las paradas que se establezcan divididas en
los grupos que se señalan, serán revistadas por los
respectivos capitanes, auxiliados pór los oficiales agrc-
~oe, siendo UnOS y otros residenciados por los
Jefes de los depósitos, que alrernarán, según dis-
ponga el coronel nO debiendo exceder de 20 días,
el total de loe. que inviertan mensualmente en la.
inspección, según está prevenido. Las que se estar
blezcan en la región valenciana., seráu revistadas por
el capitán y teñiente del 5.0 Depósito, nombrados
para. la. Sección de Sementales, que ha de instaJarse
en Valencia., y las de Canaria.'! y Baleares, por los
oficiales respectivos de los escuadrones de Ten-ari-
fe, Gran Canaria., 'Mallorca y Menorca.. .
4.· Los capitanes revisores, visitará.n también los
puntos donde radiquen los caballos sementaJ.e!l con-
cedidos a ganaderos, dentro de la. demarcación de
su grupo, ins'peccionando los productos del año an-
OOrior, SI los hubiese. l' recoro.mdo· a. estos gan&-
deros la obligación en que están de d&r cumplimien-
to a lo ordenado respecto <lo ~ue sean marcados
loe productos con el hierro del Estado, y cuyo a.cto
presenciarán a ser 'Posible.
5.· Para. la. pa.rn.da. que se instala. en Vll1eneia.,
Be nombrará por el 5.° Dc'p6sito un jefe de pa.-
rada. de 1.- y 4 S~da.d08, siendo 1011 ca.baJlotl del 6.0
6.· Tanto loe jefes de grupo como los de 'pa.rot-
-da que, al llega.r al punto donde han de estableoerse
la.!I ~, no encuentren el loca.l en COndiciones de
higiene po.ra. el '}JCrsonal y ganado, c,omo· el de-
signado ¡e.m la cubrición, gestionarán de 1aB auto-
:ri~ respectivas se rctnodien 1as deficiencÍM, y
de no acceder, dará.n inmediata. cuenta. al jefe del
Depósito, ps.m; que disponga el tlWlla.d.o a. otro pUnto
do la. pa.rnd"l. IÁ> mismo se observa.rá. por lo que
reepecta· o. los C'-a.ba.llOll que se ceden ti. particulares.
7.- Los gastos de tr..lJUlportc de toáo el perso-
nal y gnnado empleado en el servicio de pa.ra-
das, así c:omo las indemnizaciones, pluses, etc., que
so devengu..--n, será,n con cargo a los fondos del
servicio de Cría. Ca.ballar.
8.- J_os jefes de 10s Depósitos consultarán a; mi
autoridad cualquier duda., que por sí no puedan
resolver.
DiO/l guarde a V.. ' muchos años. Madrid 13 de
enero de 1917.
© Ministerio de Defensa
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: : ~Valladolid.••... ,. 3 1 • ~12 al 7 deI - - - ~ .• Valladolid Medina:.. . •.•. 2 • 1Daeza... .. . .... .. 8 1 2 ~I Tordel'IUas.. .• • 2 • 1 1 m!lno.Alcalá la Real. .• 3 • 1 ,Mota del Marqués 2 t , 1Linares.•.•..••. 3 » 1 2>5 al IS de Llanea ..•.•••.•. 3 » 1 2 198124 de
.. o J.m ..... Ja~D...••.•••.•. 5 I • marzo.Villacarrillo .•••• :J t 1 :\ marzo. \QuiróI ••..•.••• 2 » 1 1 l2al 17 dePorcuna .•••.•.. 2 » 1 Oviedo.•• abril.1 '...11"•••.••••. 3 • 1 21%5 al31 de Villaviciosa ••••• :z » 1 1 18al 23 de
marzo. mano.Granada. Granada .•••..•. 4 1 t 31 Campo de <:;aso .. 3 • 1 :J 5 al 10 de
. fAlhama ......... 3 » 1 :J abril.
" Loja ...•..•..•.• 4 • 1 3 León ••. ')Burón .......... :J • 1 1 loaho de¡ t'MdO........ 3 » 1 :z abril.M$.la Antequera •.•.•• 5 I • 4 Ponga •••••..•.. 2 » 1 1 16al:zodega••. Mál 3 • 1 :z abril./ aga..... _..•.Ronda ....... .. • 1 3 3. 0 \10."'0......... 3 • 1 217alud1 rUdad-Real ..•. 5 1 • .. abril.MalagóD ..••... 3 • 1 2 5 al 15 de AUer ..••••..•.. 3 1 » 2 18al 23 dAlmodóvar del marzo. marzo.
o)c. Real. _ Campo..••..• :z • . 1 1 Pvl.do ..r:.~ ~~.0.0.'::: 2 • 1 1 nal 27 d3· \Calzada de Cala- , mano.I trava .•.....•. 2 » 1 1 2 » 1 1 I al 6 dDaimiel. .•..••• :z » 1 1 abril.
AlbaCete./ Albacete ......... 3 » I 2 Campomanel .•• 2 » I I 14al'8 dMurcia. Murcia....•.••.• 2 • 1 1 marzo.
Al! t ~Oribuela ...•••.. 3 » 1 2 Nava •.•••••••.. 3 1 • 2 16a1:zodcaD e.. Villena ..••••.•• 2 » 1 1
S.ntanderICabuérniga••
marzo.rI.a<OO..... 2 » I
:1"'I"d'
... 3 » I 2z8al31dGaracbico ••.•.. I • • m.rzo.Canarias La Orotava ..•.. 1 - - - -• » Totala.........rf'lde ..••• _••• 1 » » i febrero. 94 6 32 56.
Terrer ............ I » • ILarachermid-EI-~~ ... 1 » • 1 Qmrro DIPOlJI'l'O.-zaraaou rl&1W'tI.(Al' ) Alcuarqulvlr ••. 1/ » 1 » \:',.............rica.. ArciJa.... • •••• 1 » • , 9 I , 7 , maria.
Tot4la. •. . . •. 85 ,; 22 58
ge. de 101 Ca-
. ballerol..••.• 3· I » :1
OUAITe DIrÓllTO.-Wa. aUlte •..•• '.' 2 » , IIza,_.~............. ~ , 1 Iteón ........... 3 • 1 1\6 mano. • EpU•••••••••••• 2 » 1 1Le6n •••• Ben.vide••••••• :1 » I li'oa!:lO de l. u.ra ••••••.•• :1 , 1 I I al 15 dPoi. de Gordón. I » , 1 abril. I.tayud ....... 2 » , 1 1Dar'IO.la o Ren.vente ••••••
.4 I » 3(6 al 15 de M.Uen •••••••.• I • I Im r••• ViIlalpando .... 2 » I I mano. I Pln. de Ebro ••• I , 1 •ValJadolld RlolCco••••••.•• S I , 43 al a de T......I r'bla d. H')", • :1 , 1 Imano. .•• Santa Eulalia •••• 3 t 1 21P.lencia • Vill.d•••••••••• 2 • I 1 10&1 10 de Hueaca.•.••••••. 5 1 , 2
m.rlO. Huaca•• Hecho •••••••• , I ., I • 1 al '5 elOrease.•• GiDIO de Uml••• 2 J • 1 ual17 de abril.
• bril. ~........... :1 1 • :¡. al ., d1.....&0······ .. I J 1 I 17a1 22de o Builuel......... I t 1Coruü .• Sta. Muta de Or- abril. :l. , rca.tillo. • •••• 2 » 1I'S.hode lNnarra.• VaItierr••• : •••• 2 ·t 1 Imano.ti¡ueiea ••••••• 2 • I 1 abrll. Mendavia ..••.•• ., , 1 • ILugo .... ,VillaIva ......... 2 » 1 1/'oall5 de Burgucte ••••••• 2 t I 11' a1ISabril.. abril.
Pontevc-(p te&reas J'7a122 de l~o.""". 4 , 1 :1, al " ddra..... uen ..... 2 • 1 • .bril. [Logroilo Al . • •.•••.•. 2 J 1
r·tro"'e>O .. 2 • 1 1 7 al 12 de • ViUosl.da .•.••. 2 » 1 Imano.Palencia ...•.. • 3 » I 2 mano. Santo Dominco.. 3 I » 2
Palencia. AguiJar de <:'m- 12 al 17 de . r~········· 2 :» I :¡.. ."od2 • J I . Villadiego. •....póo .......... m.rzo. 2 , 1Carrión •••.••.• 2 » 1 1 5 al 15 de 3.e¡ B Tea.Jalo.. (V.-mar::o. 1U'g0lS •• lIe'cSc SOsa) ••• 2 :» I , marso.
.2. Tonel.vega••.•• 3 I J 21sal2ode Espinosa de 101
Molledo......... 3 • I 2 m.rso. r":'~::::: :1 J I 1Isoba ••••.••.••• 3 • • I 22sal30 de 3 " 1 :llallSd
lsantander marso. Ison. .... eda . abril.Reinosa .••••••• 3 t I 2 17.122 de gr ••.•••. 2 , I 1 I S.a.l 30d
m.rzo. mano.lsantoila .•• .... :1 • I I 10&IIS de ICutell6n·I.MOrella .•• ..... ., » 1 1 I .1 Ji d
abril•.
.bril.
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A1bacete. A1ma!:sa ..•••. . , ~ 1 1 1 al 15 de
man:o.
\
Artá •.•••...••• :l ~ 1 I
La Puebla ...••• S ~ 1 ..
~I:~=:~~: :::: j:l : : :1~r~~.de
Baleares.. 'lbiu. ..•.•...•. :l ~ 1 1
. /palma.......... 2 ~ 1 I •
Mahón. ....••.. 3 ~ 1 '(
Ciudadela....... 3 ~ 1 , 15~.
Mercadal ••.••.. .. • J 3
7'otaleI•••••••• 101 S' 36 -;;1
0IM d'd ~AlcaUdeHenaresI .. I »
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Figueras..... '" 2 • 1 ~¡._w.La Bi,bal••..•• .. ~ 1TorroeJla deMoD-grL .......... 3 • 1
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- ~~-;I7'otale&. ...... ... lOS
Madrid 13 de enero de J911..-Cootrera,.
•••
causeJo SUBrlmO de Guma , Hmll
PENSIONES
Circular. Excmo.. i:lr.: Por la. Presidencia. de este
.Consejo Supremlo ae diae COl\ esta lecha a. Ja, DI-
recci6n general de lo; Deuda. Y ClaBes Pasivas, lo
siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de 1:1.8 ~ult;a,..
des que le confi~ la. ley de 13 de Cnero de 1904.
'ha. declarado con derecho a plmSi6n a. la.s perso-
llIl.8 qUle IIp expresan en la unida. relación, que ~­
pieza con Adolfo Sé.nchez Martín y. termuJao con
A~dlleQ¡ SaJvador Garcí:a., por 1ia.llarBe comprondit1BB;
en laa leyee y reglamentos que r&lpectivamcnbe lJlt
,IlldiOBD. Loe. ha.bere. pIUlivoe de referencia le 1~
ea.Üsfará.n por l.a8 Delegaciones de Hacienda de las
¡m.\·indlu. '! d0!de 188 fe.olLV. qllo:l .~& conl'igna.'l en
la relación i entendiéndose que 109 roorCII pobl$ de
loa C8.UllB.Dte8 dillfrutarán el ~ticio en coparti-
oipación y .in nlecesida.d de nueva. d.,~la.rnci6n o. t&vCC'
(],el qUIB eobreviva, y las ma<ln!s vIUJas y buh-
ranas, mientm. conserv~n .u a.ctual estado».
Lo qUl'J ~r orden del' Excmo. . Señor Prelidente
comunioo & V. E. J8I'& 8u conocimiento y efectoe
consiguientes. Di08 guarde 80 V. E. muchos doe.
Madrid 15 de enero de 1917.
Por el GenerÍtJ 8eere&arto,
Serl/In de Sofio
Excmo. Señor.••
© Ministerio de Defensa
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(A) De.be percibirla por mano de IIU tutor, lIanuel Garda Ramos.
(B) Se le tranlmlte la pensi6n que por real orden'de]o de noYiembre de 1878 le
~ol)c:e416a IU madre, viuda del causante, Maña Grau Alberich.la cual ha faUe4ido, babi~n·
dOIe justificado que a la recurrente no le hin quedado derecbos pasivos por el falleci'
miento de au marido, .
. (e) Se le mejora la pensi6n de 182,50 pesetu, que por .cuerdo d. este Consejo de
2] de jUDlo de 1911 le fl16 c1lncedlda, por haber ascendido el causante al empleo de cabo,
previa liquidaci6n y deducción de las cantidldes percibidas por cuenta del InterlQr y
menor seAalamlento. .
(D) Se le transmite la pensión que por real orden de 27 de marlo de 1862 se con-
cedió. su madre, viuda del causante, Joaqulna A~uirre Eleforte, la cual-ha fallecido, ha-
bi~ndose justificado que a la recurrente no le han quedado derechos pasivos por falleci-
miento de su marido.
Madrid 15 de enero de 19I,.-Por el General Secretario, S~'allll de Softo.
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